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以求變、創新等編排手法均被列入「蘋果化」的意義之中。  































                                                 
12 〈通訊、傳媒和資訊科技 - 大眾傳播媒介〉，載於香港政府新聞處編，《香港年報 2002》，香港，
2003 年。 
13 《明報月刊》於 1966 年 1 月創刊，根據第 1 期「發刊詞」表示刊物的主幹人物，是亞、歐、
美三洲的文化人。所以叫做《明報月刊》，只因為刊物由香港《明報》負責主要的經費、編輯
及發行工作。 
14 「文化大革命」是中國共產黨的內部鬥爭，由 1966 年至 1976 年之間發生，直至當時中國國家
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選 擇 食 物 時 ， 我 會 留 意 它 的 TEXTURE 。 食 物 不 但 要
CHEMICALLY TASTY，亦要 PHYSICALY APPEALING。基
本上，食物都應是 MASTICATABLE i.e. 有「咬口」(THAT＇
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21 《明報周刊》於 1968 年 11 月 17 日由明報集團所創辦。 

































四、 《壹週刊》出現後的迴響  
                                                 




24 陳曉蕾︰《香港第一》，明窗出版社有限公司，2002 年 7 月。 































                                                 
25 周華山表示當年《壹週刊》以《明報周刊》為首號敵人，故此它以「高級版《明報周刊》」作
包裝。見周華山︰〈文化人情意結 – 從《文化新朝》到《壹週刊》〉，《消費文化︰影像‧文學‧
音樂》，香港︰青文文化事業有限公司，1990 年，頁 104。 
26 陶令瑜︰〈黎智英︰我們不是賣雜誌‧我們是賣共鳴、賣感覺﹗〉，《新新聞》742 期，頁 32。 
27 文雋︰《文雋的跨媒界接觸》，香港︰次文化有限公司，1992 年，頁 67。 
28 《東周刊》於 1992 年 10 月 29 日創刊，由東方報業集團出版，及後將雜誌版權售予楊受成旗
下之新傳媒集團，但《東周刊》因 2002 年 10 月在封面刊登女星被迫拍攝的裸照，在傳媒界及
市民的壓力之下宣佈停刊，同年被星島集團收購，現為華風媒介發展顧問有限公司旗下刊物，
2003 年 9 月 3 日復刊。 
29 以同星期的《壹週刊》及《東周刊》中「投訴欄」為例子，分別是 2003 年 9 月 11 日的《壹週
刊》及 2003 年 9 月 10 日的《東周刊》。 




















第二期︰ 97 不走又如何？ 
















                                                 
30 呂家明︰〈《壹週刊》面世〉，《黎智英傳說》，香港︰明報出版社有限公司，1997 年，頁 94。 
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36 李少南︰《香港傳媒新世紀》，香港︰中文大學出版社，2003 年，頁 105。 
37 John H. McManus, Market-driven Journalism: Let the Citizen Beware? (Thousand Oaks, CA: Sage, 1994) 
38 李少南︰《香港傳媒新世紀》，香港︰中文大學出版社，2003 年，頁 102。 




































                                                 
39 何良懋著︰《顛覆傳媒》，香港︰次文化堂，1997 年，頁 88。 
40 李錦洪︰〈另外看傳媒〉，《大眾傳媒與青少年》，香港︰青年事務委員會，1993 年，頁 37。 
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42 馬家輝︰〈《壹週刊》帶來的媒體新象〉，《新新聞》744 期，頁 109。 
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44 「現場重建圖」是指以電腦繪圖方式，繪畫出事發人物、地點或跟此新聞有關的模擬圖片，
多數以立體形式出現，希望讀者能透過設計圖片重建新聞事發的經過。 
45 在《壹週刊》負責落實 infor graphic 的設計總監 Allen 表示，因為黎智英覺得我們這一代都是看
電視機長大的，所以看影像的東西比較容易理解。infor graphic 最重要的關鍵就是 information，
若資料不正確，畫出來的圖就不對，見吳燕玲︰〈壹週刊致勝 3 大秘訣〉，《新新聞》742 期，
2001 年 5 月 24 日，頁 34-35。 
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60 資料根據卓一航︰〈吊頸議員風流賬〉，載於《壹週刊》，1996 年 11 月 8 日，頁 56-60。 
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日上午  即出事〉，《大公報》，港聞 A7 版，1996 年 11 月 3 日。 
66 新聞寫作的「六何」元素包括︰人物(who)、時間(when)、地點(where)、事件(what)、原因(why)




































                                                                                                                                            
及結果(how)，見 Bell, A. The Language of the News Media. Oxford: Basic Blackwell, 1991. 
67 賴蘭香︰〈新聞的結構〉，《傳媒中文寫作》，香港︰中華書局(香港)有限公司，1997 年，頁 37。 








































































                                                 
68 吳燕玲︰〈壹週刊致勝 3 大秘訣〉，《新新聞》742 期，2001 年 5 月 24 日，頁 34。 
69 吳燕玲︰〈肥佬黎的狗仔，徹底改變新聞的定義〉，《新新聞》774 期(2002 年 1 月 3 日)，頁 19。 
70 徐江屏︰〈只求炒作，不求傳真──關於《壹週刊》創刊的一些看法〉，「南方電子報」，2001




港傳播媒介的窘視〉，《香港大眾傳播產業概論》，頁 162 至 163。 






































                                                 
73 根據雜誌內的廣告作出例證，《壹週刊》710 期，2003 年 10 月 16 日。 




































                                                 
74《壹本便利》第 1 期至第 28 期為《壹週刊》的附刊，由 1992 年 8 月 20 日第 29 期開始才獨立
出版，成為壹傳媒集團旗下第二本雜誌。 
75 陳世光︰〈實證研究 - 《蘋果日報》完全市場導向〉，《香港大眾傳播產業概論》，香港︰天地
圖書有限公司，2001 年，頁 141。 
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